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Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito,
Naval, con distintivo blanco, al Abogado del Estádo
don Víctor Mendoza Oliván.—Página 19.-
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, a don Rog-elio Cenalmor
Ramos.—Página 19.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con 5listintivo blanco, al Jnspector Médico de
segunda cla'se del Ejército 'de Tierra don Pedro M.elen
do Abad.—Página 19.
Decreto pOr el- que se concede la Gran Cruz del Mér'ito
Naval. con distintivo blanco, al Vicealmirante don Juan
Carlos Muñoz-Delgado y Pintó.—Página 19.
-Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
- Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante don
José Ramón Caamafío Fernández.—Página 20. .
Decreto pbr el que se concede„la Gran Cruz del Mérito
,Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante Inge
niero don Manuel Beardo Morgado.—Página 20.
•
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General Inspector del
Cuerpo de Máquinas don Ramón Pérel Filgueira.—
Página 20.
Decreto por el que se concede la Gran- Cruz del Mérito
Naval, son distintivo blanco, al General Subinspector
• de Sanidad don Faustino' Belascoaín Romero.--Pági
na. 20.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General Auditor don
Agustín Vigier de Torres.—Página 20.
ORDENES Y RESOLUCIONES
.SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 3/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera-clase, con distintivo blanco,
a don Jorge Salvat Gras.—Página 21.
O. M: número 4/75 por la que se concede la Cruz del
Mérlo • Naval de -tercera clase, con distintivo blanco,al anserje segundo don Jacinto Gómez Urtiaga.—Página 21.
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o. M. número 5/75 por la que se concede la Cruz del. ,
Mérito Naval de tercera Clase, con distintivo blanco,






Resolución número 2.357/74 por la que se dispone em
barque en el portahelicópteros "Dédalo" el Teniente
de Navío don Enrique Tapias Herrero.—Página 21.
Resolución núniero 2.3,58/74 -por la que se dispone pase
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
-del buque-hidrográfico A-32 el Teniente de Intendencia
don Miguel Carlos-Roca Peña. Página 21.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
'Destinos.
Resolución número 2.359/74 por -la que se dispone pasen
.
al buque-hidrográfic.o A-32 los , Suboficiales 'que se mencio
nan.—Página 21.
Resolución número 2.361174 por la que se dispone pasedestinado á la Estación de Calibración Magnética de
El Ferrol del Caudillo el Electrónico Mayor don Mi
guel Vega Moy.—Página. 21.
Resolución número 2.360/74 por la que se dispone pase
destinado al Centro de Adiestramiento de Cádiz el
Sargento Radarista don Alfredo Gallardo Ruiz.—Pá
gina 22.
Resolución número 2.362/74 -por la que se dispone, pasen
destinados al buque de salvamento "Poseidón" los
Sargentos primeros Mecánicos que se mencionan.—
Página 22.
_
PERSONAL CIVIL 'NO FUNCIONARIO
Convocatoria.
Resolución número 2.311/74 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil dosplazas de Operador de Ordenador Electrónico.—Pá
ginas 22 y 23,
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 6/75 por la que se concede la Cruz delMérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,al Capitán de Navío, Agregado Naval a la Embajadadel Perú, don Juan Bergelund Remy. Página 23.
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O. M. número 7/75 por la que sei concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Doctor Ingeniero Industrial don José María Sán
chez López.—Página 23.
O. M. número 8/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval .de primera clase, con distintivo blanco.
a don Octavio García Torralva.—Página 23.
O. M. número 9/75 por la que se concede la Cruz del
.-Nlérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal que se cita.—Página 23.
O. M. número 10/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Luis María Huete Morillo.—Página 23.
O. M: número 11/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal que se reseña.—Páginas 23 y 24.
P. M. número 12/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintiVo blanco,
a don José Ignacio Monedero Gil, Secretario de la 1
Junta Consultiva de Contratación Administrativa—Pá
gina 24.
O. M. número 13175 por la que se concede -la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal que se expresa.—Página 24.
O. M. número 14/75 por la que se ..1.2.ncede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al' personal que se relaciona.—
Página 24.
5
o. M. número 15/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.—
Página 24.
0. M. número 16/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se ex
presa, con distintivo blanco, al personal que se reseña.
Página 24.
O. M. número 17/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con . distintivo blanco, al personal que se cita.—Pági
na 25.
O. M. número 18/75 por la que se con&de la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se expresa.
Página 25.
O. M. número 19/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata Ingeniero don Angel Jan Si
món Ramiro.—Página 25.
* O. M. número 20/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se señala,
Página 18.
gob
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
Página 25.
43e.
o. M. número 21/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica.
con distintivo blanco, al personal que se menciona.—
Página 25. •
O. M. número 22/75 por la •que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se expre
sa, con distintivo blanco, al personal que se cita.—
Páginas 25 y 26.
O. M. número 23/75 por la que se concede la Cruz. del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al. personal que se reseña.—Página 26.
O. '11/1. número 24/75 por Ja que sp concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Coronel Auditor don Nicolás Portals Míguez.--2-P4-
gina 26.
O. M. número 25/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Subteniente Contramaestre don José Sánchez Or
tiz.—Página 26.
ORDENES DE OTROS 'MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEI EJERCITO
Dirección dt Enserianza.—VI Curso Básico de Aptitud
para el Mando de Unidades 'áe Operaciones Especiales.
Designación de aspirantes.—Orden de 18 'de diciembre
de- 1974 por la que se nombra aspirantes (lel VI Curso
Básico de Aptitud para el Mando de Unidades de Ope
raciones Especiales al personal que se reseña.—Pági
na 26.
Dirección de Enseñanza.—Curso de Aptitud en Técnicas
de Selección y Clasificación Psicotécnica.— Orden
de 20 de diciembre de 174 por la que se declara "aptos"
en el Curso de Técnicas de Selección y Clasificación
Psicotécnica al personal que se cita.—Pálina 26.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 8 -de noviembre, de 1974 por la
que se publica' relación de pensiones concedidas al per,
sonal civir que se menciona.—Páginas 26 y 27.
MINISTERIO DEL AIRE
ESTADO MAYOR DEL AIRE.
Dirección de Enseñanza.—Cursos.-40rden de* 28 de di
ciernbre de 1974 por la que quedan nombrados alum
nos del curso de Pilotos de Helicópteros los ,Oficiales
que se relacionan.—Página 28.
ANUNCIOS OFICIALES
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DECRETO de 4.de enero de .197 por el que se concede la Gran Cru.: del Mérito Naval, con ais
•
tintwo blanco, 'al Abogado del Estado dón Víctor Mendoza Oliván.
En atención a los nikitos contraídos por el Abog.ado del Estado don .Víctor Mendoza Oliván,
Vengo en concederle' la: Gran Cruz del Mérito Naval 1.on distintivo -blanco.
Así lo dispongo, por' el presente .Decreto, dalo .en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos séten
ta y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
_ GABRIEL- PITA DA VEIGA Y SANZ
•
.DECRETÓ de 4 de enero .cle 1975 por.el que .se concede la Gran Cruz del -Mérito Naval, con dis
tintivo Mineo, a don .Rogelio .Cenalnior ,Ramos;
En atención a los méfitos contraídos por don Rogelio Cenalmor Ramos,
Vengo en concederle la Gran Cruz"delMérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en Mádrid a cuatro de enero de mil novecientos seten
ta y cinco.
- El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO -
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SÁNZ
•
DECRETO de 4 de enero de '1975 por el que 'se ~cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al InSpector Médico • de segunda clase del Ejército de Tierra don Pedro-Melen
do Abad.
710
En atención a los .méritos contraídos por el Inspector Médico de segunda clase del Ejército de Tierra
don Pedro Melendo Abad,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo-blanco.-
.4/
Así lo dispongo por el¡.3t-esente DeCreto, dado en Madrid a .cuatro de enero de mil 'novecientos seten
ta y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA. Y SANZ
,
DECRETO de 4 de enero de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis




En atención' a los • méritos contraídos por el Vicealmirante Ion Juan Carlos Mufluz=Delgado y Pintió,
'Vengo én concederle la Gran Cruz del Méritó Naval con distintivo blanco.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de enero de-mil novecientos seten
ta y cir,o.
El Ministro de Marina, FRA-NCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
e.
•
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DECRETO de 4 de enero de 1975 por el que 'se 'concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Contralmirante don José Ramón Caameiío Fernández.
En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante don . José Ramón Caamario Fernández,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Méritp Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de enéro de mil novecientos seten
ta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA-DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRAÑCO
•
DECRETO de 4 de enero de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo, blanco, al Contralmirante IngenierO don Manuel Beardo Morgado.
En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante Ingeniero don Manuel Beardo Morgado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos seten
ta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
'
DECRETO de 4 de enero de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo 'blanco, al General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Ramón Pérez
Filgueira.
En atención a los méritos contraídos por él General Inspector del Cuerpo de Máquinas de lá. Armada
don Ramón Pérez Filgueira,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos seten
ta y cinco.
El Ministro- de Marina, _
GABRIEL PITA PA VEIGA Y SANZ
•IM
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 4 de enero de 1975. por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Nával, con dis
tintivo blanco, al General Subinspector de Sanidad de la Armada don Faustino- Belascoaín
Romero.
En atención a los méritos contraídos por el General-Subirispector de Sanidad de la Armada don Faus
tino Belascciaín Romero,
- Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos seten
ta y cinco. 11
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y:.SANZ
DECRETO de 4 de enero de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al: General Auditor de la Armada don Agustín Vigier de Torres.
En atención a los méritos contraídos pór el General Alditor de la Armada don Agustín- Vigier de
Torres,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos seten
y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3/75.—En atención a
• los méritos contraídos por don Jorge Salvat Gras,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con ,distintivo blanco.





, Orden Ministerial núm. 4/75. En atención a
f • \ ,
los-mentos contraidos por el Conserje segado don
Jacinto Gódiez Urtiaga, vengo en- concederle la Cruz
-del Mérito Naval de 'tercera clase con distintivo
blanco.
_







Orden. Ministerial núm. 5/75.--:---En atención a
los méritos qontraídos por el Mayordomo don Gabriel
Coyas tnseñat, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase con,distintivo blanco.











Resolución núm. 2.357/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone • que el Te
niente de Navío (Er) don Enriqué Tapias Herrero
embarque en el portahelicópteros Dédalo, cesando en.
el transporte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.358/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Teniln
te de Intendencia don Miguel Carlos-Roca Peña pase
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del buque-hidrográfico A-32 Tofiño, cesando en los
Servicios de Intendencia y Habilitado del buque-hi
drógrafo Juan d'e`la Cosa, en fecha que se ordenará
oportunamente.—Forzoso.
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
- Resolución núm. 2.359/74, del Director de Re
clutahliento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados N continuación pasen, con ca
rácter forzoso, al buque hidrográfico-oceanográfico
A-32 Tofiño, cesando en el buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa.
Subteniente Contramaestre don Manuel Huertas
García.
Sargento pl'imero Electricista don Pedro C. Brage
García. .
Sargento Radiotelegrafista don Alfonso Vélez Var
gas.
Sargento primero Mecánico don Manuel J. Vela
Varela.
Sargento primero Mecánico clon Manuel Robles Ca--
banillas.
Brigada Ayunte Técnico
don Arturo Teruel Valer°.
Este personal tornará posesión de su nuevo destino
cuando se ordene.
Sanitario de primera
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
a EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.361/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán.
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se-dis
pone que el Electrónico Mayor don Miguel Vega Moy
pase destinado, con carácter forzoso, a la Estación de
Calibración Magnética de El-Ferrol del Caudillo, ce
sando en el STEE del Arsenal de aquella capital.
Madrid 30 de diciembre de 1974:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y —DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
oExcmos. Sres. ...
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Resolución núm. 2.360/74, del Director de Re
(.4utamiento y Dataciones.—Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado y p.creditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se 'dispone
que el Sargento Radarista dan Alfredo Gallardo Riliz
pase destinado, con carácter voluntario, al Centro de
Adiestramiento de Cádiz,' cesando en el portahelicóp
teros Dédalo.
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
• EL DIRECTeR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Srers.
Resolución núm. 2.362/74, del Director de Re
clutaMiento y Dotaciones.—St" dispone que Jos Sar
gentos primeros Mecánipos don Francisco -García
• Galián y don Martín Vivancos Aledo, pasen desti
nados, cori carácter voluntario, al buque de salvamen
to Poseidón, cesando en "everitualidades' en Carta
gena.
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz. Franco
Excmos. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
•
Resolución núrh. -2.311/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se Convoca examen-con
curso para contratar, entre personal civil, dos plazas
de Operador de Ordenadpr.Electrónico, para prestar
sus servicios en el Centro de Programa`s y Trátamien
to de Datos de Gestión del Fstado Mayor dela Ar




Primera.—Para ser admitidos en, esté concursa, los
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad-española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en la
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la 'aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidds por el Servicio Médico
dela Armada", que hará el debido estudia radiográfico
e inftr-me radiológico.
Página 22. DIARIO OFICIAL DEL
Na haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con la función a desempeñar. .
Particulares del concurso:
Conocimiento del manejo de Operador en Ordena
dor IBM 370.
Para personal femenino: •■4
Haber realizado el Servicio Social o estar exentos
del mismo:
Segunda.—Las instancias, stiscritas de puño y letr'a
de los interesados, deberán ser dirigidas directamente,-
al excelentísimo señor Almirante Jefe de .1a Jurisdic-/
ción 'Central (Ministerió ,de Marina).
Tercera.—E1 plazo .de admisión de instancias será
_
de un mes, contado a–Partir -del día siguiente al-de la
fecha de publiCación de esta' Resolución en-e1,13oletín
Oficial'del Estado, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de .dicho plazo.
Cuarta—Las instancias, -en las qué los interesados
harán-constárbaj.o su r.esponsabilidad la cOncurrencia
(le-^los requisitos exigidos en la base primera, podrán
ir acompañado .de documentos acreditativos. de los.
méritos que estimen conveniente poner de delieVe.
Quinta.—Dentro de los diez ¿lías siguientes-al ele la
terminación del "p:azo de presentaci'ón de instancias,
la Jelatura de Personal Civil de la Jurisdicción Cen
tral las: remitirá al Presidlte .del Tribunal,. diez
días después se celebraráp los" exámenes.
Seta.—El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido.por :
-
Presidente: Comandante 4 Intendencia don Jesús.
Moreno Lagunas.
Vocal : Capitán de IntenJe'ncia clon Roberto • Gar
cía Moreno.
_Vocal • Secretario: Funcionario del Cuerpo General
Auxiliar-doña Pilar dé la Peña. Sánchez.
Séptima.—Los exáinenes 'consistirán en derriostrar
la aptitud adecuada ala categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
Oc4.ava.---:Las funciones a realizar por lts cancur
c;an-tes (pie sean seleccionado para ocupar las plazas




Novená.—Los concursantes que ocupen las plazas
que se cc-invocan quedarán acogidos a la Reglamenta
.
ción de Trabaja del Rérsonal civil no funcionario,
aprobada por- Decreto número 2.525/1967, de 20 de
octubre (ID. O. núm. 247 y. 252),•-y disposiciones léga
les posteriores dicadas pa su. aplicación. *
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamentación, el
4égimen económico será."-el siguiente:
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b) Plus complementario de cuatro mil seiscientas
noventa' pesétas mensuales.
•
.c) trienios -equiva.1._entes. al 5 por 100 del sueldo.
base.




vidad y 18 .de• julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) • Prestaciones de proteccióu, familiár 'en su caso..
•g) Se cumplimentarán
• las. disposiciones vigentes
sobre Segusidad .Social.
•
Once.--E1 período .qe.'pr'ueba será de seis meses,.
y la jornada laboral dé ocho horas diarias.
Doce.--E1 Presidente del Tribunal .estará facultado
para solicitar. de 'la Autoridad correspondiente los .me
dio >auxiliares de personal y níatérial, Utilización de
Gabinetes PsicotéCnicos, etcétera; que considere con-.
veniente para la mejor selección del personal que: se
preSerite'a la convocatoria.
Trece.—De acuerdo con lo dispuesto en los artícu-'
los 23 al 26. del .D_ecretoley' dé 7..dej.ulio 'de 1949.
(B. O. del Estado núm. 193 y D. O. H. núm.
• 157),
se considerará a- los componentes 'del Tribunal nom
bradó con derecho." als j)er.O.bo• de, "asistencias" y de
rechos de. examen, qué se- justificarán erílá forMa es.-
ta,blecida "en él citado Decreto-ley y en. la cuantía .de
125 pesetas el-,Presidente y Sectetárió .y :de .100 pe-.
setas los Vocales, por el concepto dé "asistencias", cii
S:órgasto se computará a la aplicación presupuestaria
correspondienté'y dteacuerdo coin la Resolución .nú
mero- 3/1973 de- la Intendencia General. .
Catorce.—En esb convocatóri.a, de conformidad con
lo autorizado- en el último párrafo del artículo 10 de
la Reglamentación de Trabajo del perso-nal civil no
• funcionario d'e' la Administración Militar,..además de
las 'preferencias generales y. legales .que procedan, se
establece.,otra en favor de los- huérfanos, viudas é hijos
del ¡SerSonal civil o militar-de la -ArMada, siempte.que
superen las pruebas, correspondientes.
Madrid, 18 de dicieinbre de 1974.
EL DIRECTOR






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. . 6/75.—A propuesta del.
Almirante ,Jefe del Estado Mayor de- la Armada, de•
conformidad con lo informado por la Junta de Re
•
coi-npensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Capitán de ÑaVío, Agregado -Na-s;al a la Em
bajada del Perú, don Juan. 13ergelund Remy, veng,o
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.







Orden Ministerial núm. 7 /75. A propuesta del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada; de
conformidad con lo inforrha.do por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Doctor Ingeniero Industrial don José María
Sánchez López, 'vengo en concederle la 'Cruz del Mé
rito Naval de primera dase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 8/75.—A Propuesta del
Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por don Octavio
García Torralva, vengo -en concederlé Ja Crtrz deL
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
•




Orden Ministerial 9/75.—En atención a
los méritos contraídos por el personal que a -conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la 'Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo•
. blanco :
Don Juan Antonio Padrón Albornoz.
Don José Franci-sco Huguet Prats.
,Dori Miguel Benavdtit Seguí.
Don Adolfo-Martínez de Hurtado.




Orden _Minilterial núm. 10/75.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, de confor
midad con lo informado par la Junta de Récompen
sas,- y en atención a los méritos oentr'aidos por don
Luis María Hueté Morillo, vengo en .cohcederle la
Cruzdel Mérito Naval de primera clase eón distin
tivo blanco.




Orden Ministérial nún-1■...11/75.—A. propuesta
del Subsecretario de-la Marina' Mercante, .de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen.
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sas, y en atención a los méritos contraídos por "él
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco :
Don Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.
Don José Barreras Puente.
Don Alfredo Pardo Bustillo.




Orden Ministerial núm. 12/75. En atención a
los méritos contraídos por don José Ignacio Mone
dero Gil, Secretario de la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 13/75.—En atención a
los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
Teniente Coronel de Artillería don Fernando Ben
dala Vega.
Teniente Coronel de Idantería clon Luis López
Anglada.




Orden Ministerial núm. 14/75.—A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Comandante Ingeniero Técnico Aeronáutico don
Adolfo Arpón Rico.—De primera.
Capitán de Oficinas Militares- del Ejército de Tie
rra don Juan García Gallego.—De segunda.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar del Ejér
Página 24.
cito de Tierra don Francisco Bartolomé Bravo.—De -
tercera.




Orden Ministerial núm: 15/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del 1\/lérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Capitán de Navío don Alberto de la Guardia y
Oya.—De primera.
•Capitán 4p Intendencia don 'Sebastián Núñez Si
.món.—De segunda.
Subteniente Electrónico don Eduardo Pérez Mar
tín.—:De tercera.
Cabo primero Artillero clon César Bustamante
Diana.—De cuarta.





Orden Ministerial núm. 16/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,'
de conformidad" con lo informado por -la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se. relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada unó de ellos.
se expresa
Capitán de Fragata don Angel Bescós Belarra.—
De primera.
Capitán de Corbeta clon Joaquín Boado y Gonzá
lez-Llanos.—De primera.
Capitán de Corbeta don Francisco Gonzáíez-Cela
Pardo.—De primera.
Comandante de Infantería de Marina don José
Luis Solito Paz.—De primera.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Novo
Cadenas.—De segunda.
-Auxiliar Técnico Sanitario, Oficial esgunclo (Te
niente), don Pedro Cruzado Díaz.—De segunda.
Sargento primero Escribiente don Esteban de la
Paz Román.—De tercera.
Oficial de Arsenales don Miguel García García.—
De tercera.
Oficial primero Administrativo (contratado) don
Faustino García Hernández.—De tercera.
Madrid, 4 de enero de 1975.
Excrnos. Sres. ...
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-Orden _Ministerial núm. 17/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad cori lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Crtíz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata don julio Serra Rodríguez.—
De primera.
Teniente de Navío (RNA) don Manuel V. Fer
nández de Paz.--De segunda.
Brigada Buzo don Joaquín Hernández Pelegrín.
De tercera.
Cabo segundo de Radio Nicolás Fernández López.
De cuarta. .




Orden Ministerial núm. 18775.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, .de conformidad con lo informado por
la Junta de 'Recompensas: y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación se
raciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de. la clase que 'para
cada uno de ellos se expresa : •
Capitán de Corbeta don José María Zea Salguei
ro.—De primera.
Teniente de Navío don Cristóbal González-Aller
Suevos.—De segunda.
Brigada Contramaestre don Alfonso Ogando Ro
mero.---De tercera.
Cabo' primero de Maniobra Fernando L. Martínez
Díaz.—De cuarta.




Orden.Ministerial núm. 19/75.—En °atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Fragata 'In
geniero don Angel Juan Simón Ramiro, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 20/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona,. vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta Ingeniero don Carlos Casajús
Díaz.—pe primera.
Capitán de Máquinas don Francisco Landeira Lou
rido.—De segunda.
Capellán primero don José Pina Pérez.—De se
gunda.
Oficial primero del Cuerpo de Oficinas (Capitán)
don José Soto Martínez.—De segunda.
Brigada Condestable don Luis González Marcos.
De tercera.
Cabo primero RadariSta José Aniorte Fructuoso.
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 21/75.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a los- méritos contraídos por el perso
nal de Infantería de Marina del Tercio de Armada
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la-clase que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Re
migio García Rodríguez.—De primera.
Capitán de Infantería de Marina don Luis A. Mar
tínez-Esparza Valiente.—De segunda.
'Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co García Rodríguez.—De tercera.
Cabo segundo de Infantería de Marina Ramón Na
dal Albiol.---:--De cuarta.




Orden Ministerial núm. 22/75.—A propuesta
del. Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del 'Estrecho,- de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
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Capitán de Máquinas clon Ceiso López Cornejo.—
De -segunda.
Subteniente.Mecánico .don Antohio Bordes Cubi
llana.—De tercer-a..
Cabo primero Mecánico César Dumont Lozano.—
De cuarta.






Orden Ministerial núm. 23/75.—A propuesta
del Director de 'Sanidad de la _Armada, de conformi
dad con lo informado pár. la Junta de Recompensas,
y en atención á la meritoria labor desartollaclá en. el
des-empeño de sus respectivos destinos por el perso
nal-que a continuación se relaciona, vengo .en conconce
derle la Cruz del. Mérito Naval de primera 'clase con
distintivo blanco: -
Coronel Médico de la Armada don Ramón de Pá
ramo Cánovas.
Coronel FarmacéuZico de la Armada don José Luis
Anunci Martín.




- Orden Ministerial nú‘m. 24/7.5.—A propuesta
del Irispector General del Cuerpo Jurídico de la. Ar-.
macla, dé conformidad con lo informado por la. Junta
de Recompensas, y en atención a los méfitos contraí-.,
dos por el Coronel Auditor de la Arrriada don Nico'-
,lás Pdrtals Míguez, vengo en concederle Ala Cruz del
Mérito Naval de' primera clase con distintivo blartco.
•





Orden Ministerial núm. 25/75-7-A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo infortnado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria y extraordiz:
nana labor de invención de la pifia-luminosa-estanca
"Sánchez - Ortiz", declarada reglamentaria para el
uso en los buques de la Armada, vengo en conceder.
al Subteniente Contramaestre don José Sánchez:-Or-'
tiz la Crul del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
-







ORDENES DE OTVOS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO -MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
•
•
Dirección de Enseñanza.—VI Curso Básico de Ap
titud para el, Mando *de Unidades de Operaciones Es--
peciales.—Desibnación de aspirantes.—Para dar cum
plimiento a la 'Orden. de 28 de' octubre, de 1974
(D. O. nAni. 247), se nombra aspirantes del VI Cur
so Básico de Aptitud para. el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales a los Suboficiales y Cabos pri
meros de Infantería, Guardia-Civil e Infantería de
Marina que 'a corgilluación se relaciortan : •
-Sargento de Infantería de Marina don Juan Carlds
Béjar. Ruiz. ,
Cabo 'primero de Infantería de •Marina Francisco
López Santana.
• Suplente.
Cabo 'primero de Infantería de Marina Luis Rome
ro Herencia.
•
Por haberse incJuido en el curso la "Fase de Para
-caiditmo", se nombran ocho suplentes para cubrir las
posibles vacantes_ de -los aspirantes que resulten eh
minados.
Madrid, 18 de diciembre de 1974!
COLÓMA GALLEGOS
- (bel D: O. del Ejército núm. 292, pág. 1.266.)
Dirección de En'señanza'. Curso de,Aptititcl en
-•
Técnicas de Selección y Clasificación Psic•otécnicti..
Conforme a lo establecido en la Orden -de 22 de junio
, de 1974 (D. O, núm. '143), y poii. haber superado la
fase de presente, se declara "aptos". en .el curso de
técrikas de Selección y Cla.s.ificación Psicotécnica a
:los. siguientes Jefes y Oficiales:
•
Teniente je Ñavío don Francisco Olmo Vargas.
Capitán de Infantería de Marina don José Lanilleá.
Núñez'.
Madrid, 20 de diciembre dé 1974.-
•
1 COLOMA GALLEGOS
Del D. O. del Ejército núm. 293, pág. 1.282.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
4.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo, el artículo 2 del Re
glam-ento para la aplicación del.,vizente Estatuto. de
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Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas a personal, civil, a
fin de que por las Aut9ridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit. •
Madrid, 8 de noviembre de 1274.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Dolores Dueñas Fernández, huér
ftlna del Capitán de Navío don José Dueñas Ramírez.
Sueldo regulador : 34.300,00 pesetas.—Tantopor cien
to -aplicado : 25.—Pensión mensual que le correspon
de :8.575,00 pesetas desde el 1 de' octubre de 1973
hasta el 30 de junio dç 1974 ; hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 9.861,25 peetas ; desde el _1 de enero de
1975.: 10.718,75 pesetas, a perCibir por la Direc-ción
General del Tesoro.
Madrid.—Doña Máría _Teresa Ripollés de la Cruz,
huérfana dél Capitán de Fragata don Emilio Ripollés
Calvo.—Sueldo regulador : 27.300,00 pesetas.—Tanto
por ciento aplicado : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde : 6.825,00 pesetas desde el 1 de octubre de
1973 hasta el 30 de junio de 1974 ; haSta el 31 de di
ciembre de 1974 : 7.848,75 pesetas ; desde el 1 de ene
ro de 1975 : 8.531,25 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro (5).
La Coruña. — bofia María del Pilar Farinos Fer
nández, huérfana del Oficial primero Radiotelegrafis
ta de la Armada don Antonio Farinos Pérez.—Suel
do regulador : 19.950,00 pesetas. — Tanto por ciento
aplicado : 25.—Pensión mensual que le corresponde :
4.987,50 pesetas _desde el 1 de ,mayo de 1974 hasta el
30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974: 5.735,62 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
6.234,37 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.
,
Cádiz.—Doña Carmen Díaz Miranda, huérfana del
Auxiliar segundo del CASTA .don Antonio Díaz Can
tos. — Sueldo regulador : 14.116,00 pesetas. — Tanto
por ciento aplicado : 25.—Pensión mensual pie le co
rresponde : 3.529,16 *pesetas desde él 1 de julio de
1973 hasta el 30 de jimio de 1974 ; hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 4.058,52 pesetas ; desde el 1 de ene
ro de 1975 : 4.411,43 pesetas, a'percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz (8 bis).
La Coruña.—Doña María del Pilar Mesa Cubero,
huérfana del Sargento de Infantería de Maripa don
Manuel Mesa Carrión.—Sueldo regulador : 9.683,00
pesetas. — Tanto por ciento aplicado : 25.— Pensión
,
mensual que le corresponde : 2.420,83 pesetas desde
el 1 de junio de 1968 hasta el 30 de junio de 1974;
hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.783,95 pésetas ;
desde el 1 de enero de 1975 : 3.026,03 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudill6 (10).
Oviedo.—Doña Zulima Crespo Amado, don Jorge
César (21-11-77)* y doña M. Agustina Cao Crespo
(22-9-82)*, viuda e hijos, respectivamente, del Cabo
primeno de la Armada don Celso Cao González.—
Sueldo regulador : 7.933,00.—Tanto por ciento apli
cado:. 42.—Pensión mensual que le corresponde : pe--
setas 1.189,99 desde el 1 de junio de 1973 hasta el
31 -de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974:
3.331,98 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
3.831,76 pesetas ; desde el '1. de enero de 1975 pese
tas 4.164,95, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Gijón (15).
* Fecha de caducidad.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la-prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo ádvertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arregló a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), reEurso contencioso-administrativo, previo,
el de reposición, que, cdmo 'trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la techa de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•
(5) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por el anterior serialamiento de re-.
habilitación, concedido por la,Dirección General del
Tesoro y. Presupuestos.
(8 bis) • Pensión actualizada que *percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha ,de
arranque de este señalamiento, y por cuenta del ante
rior, que queda nulo.
(10) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 28 de octubre de 1968 (D. O. núm. 261) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que -se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior,
que queda nulo. Desde la fecha de arranque hasta el
día 31 de diciembre de 1968 percibirá la cantidad de
2.057,71 pesetas mensuales ; durante el ario 1969, la
cantidad de 2A78,75 pesetas mensuales ; durante el
año .1070, la cantidad de 2.299,79 pesetas menstiales,
y a partir de 1 de enero de 1971, según se indica. en
relación.
(15) Pensión temporal que percibirá hasta el día
31 de mayo de 1983, en que quedará extinguida.
Madrid, 8 de noviembre de 1974. El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lig Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 183. Apéndice, pá
gina 5.)
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Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR DEL AIRE.
LXVIII
Dirección de Enseñanza. Cursos: Orden Minis
terial número. 3.590/74.—A propuesta de los Ejérci
tos de -Tierra y Marina, quedan nombrados alumnos
del curso de Pilotos de Helicópteros que dará comien
zo en .la nscuela de esta Especialidad el día 8 de enero
próximo los Oficiales de los Ejércitos citado que acontinuación se relacionan :
Alféreces de Navío.
Don 'Luis María Nuche del Rivero.
adn Agustín Farizo Serrano.
- Tenientes de Infantería de Marina.
4111
Don Carlos- Lena Terry.
Don Guillermo Díaz- del Río Caballo.










A partir de las 11,30 horas del día 5 de febrero pró
ximo, tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo la venta en pública su
basta de los siguientes lotes :
LOTE NUM. 784
Material diverso. Precio tipo : 6,00 pesetas kilo.
LOTE NUM. 786.





Un motor "Diessel-Eusten" de 75 kw, incompleto.Precio tipo : 196.000,00 pesetas.
LOTE NUM. 788.
Material diverso. Precio tipo : 6;00 pesetas kilo.
LOTE NUM. • 789.
Material diverso de hierro. Precio tipo: 6,00 pese
tas kilo. -
I,OTE NUM. 790.
• Accesorios y piezas de la subcentral número 11.
Precio tipo : 42,00 pesetas kilo.
jp-rE NUM. .792.
4
Material diverso. Precia4ipo : 21,00 pesetas kiló?
LOTE NUM. 794.
Bofe automóvil de 10,50 metros: Precio tipo : pese,
tas 150.000,00.
LOTE NUM. 798.•
Material diverso, compuesto de colchonetas de lona,
'etcétera. Precio tipo : 7,00 pesetas kilo.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias de Marina de la compren
sión de esta Zona Marítima y en la Secretaría de esta
Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de diciembre
de 104.-:--E1 Coronel de Intendencia, Secretario, An
gel Fant,ova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-
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